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ВКР по теме «Окислительный обжиг никелевого концентрата с восста-
новлением огарка» содержит 75 страниц  текстового документа, 5 использо-
ванных источников, 30 таблиц, 8 рисунков. 
НИКЕЛЕВЫЙ КОНЦЕНТРАТ, ОБЖИГ, ПЕЧЬ КИПЯЩЕГО СЛОЯ, 
ТРУБЧАТАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ, ОГАРОК, ОКИСЛЕНИЕ, ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ. 
Объект исследования – процесс переработки никелевого концентрата 
разделения файнштейна, в частности – этапы окислительного и восстанови-
тельного обжига.  
Целью данной работы является рассмотрение технологии окислитель-
ного и восстановительного обжига  никелевого концентрата разделения 
файнштейна; описание оборудования; проведение металлургических расче-
тов; обзор мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 
охране труда.  
В выполненной работе сделан литературный обзор технологии окисли-
тельного и восстановительного обжига, представлено аппаратурное оформ-
ление процесса, приведен состав конечных продуктов, сделаны металлурги-
ческие расчеты, приведены мероприятия, позволяющие обеспечить охрану 
труда и безопасность жизни деятельности на предприятии. 
 
 
